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りだす効果がある（Bardill & Hutchinson,1997; Tedeschi, Fitchett, & Molidor,
2005）。このように，子どもにとってのペットは，ストレスフルな状況下にお
いて，愛情や再保証はもとより情緒的サポートを提供し，その機能は親や兄弟
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間の経過とともに和らいでいく（Japan Disaster Grief Support［JDGS］Project,
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資格プログラム（Veterinary Social Work at University of Tennessee Certificate
Program［VSWUT-CP］,2015）では，ペットを喪失した際に飼い主が経験する
悲嘆反応の例を挙げている（表3を参照）。













































































































































































第三の課題は，「個人のいない新しい環境に適応する（adjust to a new






生活を続ける（emotionally relocate the deceased and move on with life without
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なものは，残された人々が故人との関係を再確認し，心を落ち着かせ，故人を
手放さなければならないことを認識するために役立つと指摘している































喪失を経験する（Morley & Fook,2005; 横山,1996）。また，ペットにより強
い愛着がある飼い主ほど，悲嘆反応は深く激しくなる（Barnard-Nguyen, Breit,
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